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（scallop sign：P＝0.03, EDM test：P＜0.001, ECU掌側脱臼：P＜0.001）。 
 この結果からECU掌側脱臼は、回外時でのRURの増加とEDC腱断裂と関連していた。よってECU掌側脱臼は、RA
におけるEDC腱断裂の関連因子として同定された。従って、EDC腱断裂を未だ認めないRA患者においてECU掌側脱
臼を認めた場合、将来EDC腱断裂が発症する可能性があるので、腱鞘滑膜切除術やDRUJ形成術などの早期予防的
手術が考慮できる。 
 よって本研究はリウマチ手の治療領域において有用であり、博士（医学）の学位の授与に値すると判定さ
れた。 
